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Reina Claudia Bryanston 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Redondeada, aplastada en ambos polos, en el pistilar formando un pocillo bien acusado. 
Depresión mas o menos acentuada en la zona ventral a lo largo de la sutura, y muy suave en el lado 
opuesto. 
 
Zona pistilar: Aplastada, con cubeta muy marcada. Punto pistilar: Tamaño mediano, cobrizo-dorado 
con aureola amarillenta. Superficial, en una depresión muy marcada y desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Línea bien visible de color indefinido como anaranjado o cobrizo. Situada en depresión bien 
marcada en toda su extensión y a veces total o parcialmente hundida. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy amplia, profundidad media. Medianamente rebajada en la sutura o muy 
rebajada cuando la sutura está hundida; poco rebajada y de manera más suave en el lado opuesto. 
 
Piel: Muy fuerte. Pruina blanquecina, abundante en las depresiones, escasa en el resto. No se aprecia 
pubescencia. Color: Verdoso o amarillo anaranjado o ámbar claro con estrías amarillentas mas claras 
partiendo de la cavidad peduncular. Chapa variable, compuesta por notas carmín vivo mas o menos 
compactas. Punteado abundante muy variado, además del punteado carmín que compone la chapa los 
hay muy menudos y blanquecinos con aureola verdosa o amarillenta y otros mayores y espaciados 
ruginosos. 
 
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Muy blanda, fundente, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, almibarado, 
estupendo. 
 
Hueso: Semi-libre, mediano o grande. Elíptico-redondeado, semi-globoso. Zona ventral achatada. Surcos 
poco marcados, el dorsal discontinuo. Lo más sobresaliente es la superficie rugosa de las caras laterales, 
a veces con algún orificio en el borde inferior dorsal. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
